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Aineenvaihdunnan säätelyhäiriöt edeltävät  
tyypin 1 diabetesta
Rasva- ja aminohappoaineenvaihdunnan sää-
telyhäiriöt näyttäisivät edeltävän haiman bee-
tasolujen tuhoutumista lapsilla, joille kehittyy 
myöhemmin tyypin 1 diabetes.
Nuoruustyypin diabeteksen katsotaan ole-
van seurausta haiman insuliinia tuottavien 
beetasolujen tuhoutumisesta oman immuu-
nijärjestelmän välityksellä. Autoimmuniteetin 
laukaisevat tekijät, beetasolujen tuhoutumi-
seen johtavat mekanismit ja kliinisen diabe-
teksen ilmenemiseen lopulta johtavat syyt 
tunnetaan kuitenkin vielä huonosti. Tähän asti 
varhaisin todettu merkki tautiprosessista on 
ollut diabetesvasta-aineiden ilmaantuminen 
verenkiertoon.
Tässä prospektiivisessa tutkimuksessa ver-
rattiin myöhemmin tyypin 1 diabetekseen 
sairastuvien lasten seerumin aineenvaihdun-
taprofiilia sellaisten lasten profiiliin, joille ei 
kehittynyt seurannassa diabetesta tai diabetes-
vasta-aineita. Tutkimus oli osa laajaa vuonna 
1994 alkanutta suomalaista Diabetes Predicti-
on and Prevention (DIPP) -tutkimusta.
Tuloksista ilmeni, että diabetekseen myö-
hemmin sairastuneilla lapsilla oli verrokkilap-
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siin verrattuna jo vastasyntyneisyyskaudella 
pienemmät seerumin suksinyylihappo- ja 
fosfatidyylikoliinipitoisuudet. Lisäksi diabee-
tikkolapsilla mitattiin seurannassa pienempiä 
fosfolipidi- ja triglyseridipitoisuuksia.
Useita kuukausia ennen kuin diabetekseen 
sairastuneiden lasten vasta-aineprofiili muut-
tui positiiviseksi, heillä havaittiin tulehdusta 
lisäävän lysofosfatidyylikoliinin suurentunut 
pitoisuus. Vastaavasti insuliini- ja glutamaat-
tidekarboksylaasi- eli GAD-vasta-aineiden 
kehittymistä edelsi pienentynyt ketoleusii-
ni- ja suurentunut glutamiinihappopitoisuus. 
Merkille pantavaa oli, että vasta-ainelöydösten 
muuttuessa positiiviseksi osa aineenvaihdun-
taprofiilista normaalistui.
Rasva- ja aminohappoaineenvaihdunnan 
säätelyhäiriöt näyttävät siis edeltävän tyypin 
1 diabetesta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, 
kun diabetekseen yhteydessä olevien ilmiöi-
den on osoitettu tapahtuvan näin varhaisessa 
vaiheessa. Saattaakin olla, että autoimmunitee-
tin kehittyminen on kohtalaisen myöhäinen il-
miö diabeteksen syntyprosessissa ja interven-
tiot tautiprosessin pysäyttämiseksi ovat tällöin 
jo liian myöhäisiä.
Tulokset tuovat käänteentekevää uutta tie-
toa diabeteksen alkuvaiheen patogeneesistä. 
Autoimmuniteettia edeltävien muutosten 
tunnistaminen voikin tulevaisuudessa tarjota 
hoidollisen aikaikkunan, jolloin uudenlaisilla 
interventioilla pystyttäisiin estämään tautipro-
sessin eteneminen. ■
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